





















































































































































































































































『国立公文書館ニュース』 （№５～№８） 、 『北の丸‐国立公文書 ‐第四十八号』
・駒澤大学禅文化歴史博物館寄贈
『駒澤大学禅文化歴史博物 年次報告書 平成


















































































































































































































































































































中村哲（法政大学総長） 』 、 『法政野球１００年
　
解
説集』
・北海道大学大学文書館寄贈
『北海道大学大学文書館年報
　
第
11号』
・町田市立自由民権資料館寄贈
『町田市立自由民権資料館紀要
　
自由民権
　
29号』 、 『民権ブックス
29　
中島
信行と俊子』 、 『武相の女性・民権とキリスト教』
・松戸市立博物館寄贈
『松戸市立博物館紀要
　
第
23号』
・松本市文書館寄贈
『松本市史研究‐松本市文書館紀要‐
　
第
26号』
・宮城学院資料室寄贈
『宮城学院資料室年報
　
信・望・愛』 （
17号～第
21号）
・明治学院中学校・明治学院東村山高等学校寄贈
『２０１５年度
　
研究実践紀要（第
38号） 』
・明治学院歴史資料館寄贈
『明治学院歴史資料館資料集
　
第
10集②
　
ウィリアム・グリフィスと米国長
老教会女性海外伝道協会』 、 『歴史資料館ニュースレター
　
７』
・明治神宮国際神道文化研究所寄贈
『神園』 （第
15号～第
16号）
・明治大学史資料センター寄贈
『大学史紀要
　
第
21号』 、 『大学史資料センターグループ報告
　
第
36集
　
大学
史活動』
・明星大学明星教育センター寄贈
『明星大学明星教育センター研究紀要
　
第６号』
・桃山学院史料室寄贈
『桃山学院の歴史
　
２０１６』 、 『桃山学院年史紀要
　
第
35号』
・横浜開港資料館寄贈
『横浜開港資料館館報
　
開港のひろば』 （第１３１号～第１３４号）
・立教学院史資料センター
『立教学院史研究
　
第
13号』
・立教学院展示館寄贈
『立教ディスプレイ‐立教学院展示館年報
　
１』 、 『世界に羽ばたくスポー
ツ文化～「立教」の挑戦～』
・立正大学史料編纂室寄贈
『立正大学史料編纂室の栞
　
02』 、 『立正大学史紀要
　
創刊号』
・歴史文書館（磐田市）寄贈
『福田町史
　
通史編』
・早稲田大学校友会寄贈
『早稲田学報
　
通巻１２１６号』 、 『早稲田大学
　
寄付者芳名』
・わだつみのこえ記念館寄贈
『わだつみのこえ記念館
　
記念館だより
　
№
10』
